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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh 
kecakapan manajerial terhadap praktik manajemen laba dan mengetahui Good 
Corporate Governance (GCG) berperan dalam meningkatkan pengaruh kecakapan 
manajerial dalam mereduksi praktik manajamen laba. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah kecakapan manajerial yang diukur menggunakan DEA (Data 
Envelopment Analysis). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen 
laba yang diproksikan dengan discretionary accruals. Variabel moderasi pada 
penelitian ini menggunakan Good Corporate Governance (GCG) yang diproksikan 
dengan komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder yang berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan sampel 
perusahaan yang terdiri dari 41 perusahaan barang konsumsi (consumer goods) 
yang terdaftar di BEI selama periode 2014 – 2017. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan pengujian asumsi klasik, serta analisis klasik yaitu 
analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
kecakapan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan 
pada Good Corporate Governance (GCG) yang diproksikan dengan komisaris 
independen dan komite audit berpengaruh dalam memoderasi pengaruh kecakapan 
manajerial terhadap manajemen laba, namun kepemilikan institusional dan 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh dalam memoderasi pengaruh kecakapan 
manajerial terhadap manajemen laba. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to provide empirical evidence of the effect of managerial 
skills on earnings management practices and knowing Good Corporate 
Governance (GCG) plays a role in increasing the influence of managerial skills in 
reducing earnings management practices. The independent variable in this study is 
managerial skills measured using DEA (Data Envelopment Analysis). The 
dependent variable in this study is earnings management which is proxied by 
discretionary accruals. The moderating variable in this study uses Good Corporate 
Governance (GCG) which is proxied by the composition of the independent board 
of commissioners, managerial ownership, institutional ownership, and the size of 
the audit committee. This study uses secondary data originating from the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) with a sample of companies consisting of 41 consumer goods 
companies listed on the Stock Exchange during the period 2014-2017. This study 
uses a quantitative approach by testing classical assumptions, as well as analysis 
the classic is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate 
that managerial skills have a negative effect on earnings management, whereas in 
Good Corporate Governance (GCG) proxied by independent commissioners and 
audit committees it influences moderating the influence of managerial skills on 
earnings management, but institutional ownership and managerial ownership have 
no effect in moderating influence of managerial skills on earnings management. 
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